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“Janganlah kalian sekali-kali merasa diri kalian paling suci, sungguh hanya 
Allah yang paling mengetahui siapa yang paling bertaqwa” 
(QS An Najm 32) 
 
“Aku tidak sebaik yang engkau ucapkan... Tetapi aku juga tidak seburuk apa yang 
terlintas di hatimu...” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Jangan mudah berburuk sangka agar hatimu tak gelap dan hidupmu tak 
sengsara” 
(K.H Maimoen Zoebair) 
 




“Melakukan kebaikan tidak selamanya harus mendapatkan terimakasih dari 
banyak orang” 
(Sri Mulyani Indrawati) 
 
“Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran 
dengan proses autentiknya” 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris (1) 
pengaruh desain terhadap keputusan pembelian produk air mineral. (2) pengaruh 
promosi terhadap keputusan pembelian produk air mineral. (3) pengaruh brand 
image terhadap keputusan pembelian produk air mineral. (4) pengaruh desain, 
promosi, dan brand image secara simultan terhadap keputusan pembelian produk 
air mineral. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dari penelitian 
ini merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta sebanyak 100 
responden dengan teknik pengambilan sampel Random Sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yaitu analisis 
regresi berganda, uji-t, uji F, dan koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian 
menunjukan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Analisis uji F diketahui terdapat pengaruh secara simultan variabel 
desain, promosi, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk air 
mineral. 
 





















The research aims to identify and empirically examine (1) the influence of design 
on product purchasing decisions mineral water. (2) the effect of promotions on 
product purchasing decisions mineral water. (3) the effect of brand image on 
product purchasing decisions mineral water. (4) the effect of design, promotion 
and brand image simultaneously on product purchasing decisions mineral water. 
This research is quantitative. Samples from this study are students of 
Muhammadiyah University of Surakarta by 100 respondents by random sampling 
sampling techniques. Methods of data collection using questionnaires. Data 
analysis techniques is multiple regression analysis, t-test, F test, and the 
coefficient of determination (R2). The results showed there is influence between 
the independent variable on the dependent variable. F test analysis known to have 
a simultaneous effect of design variables, promotion, and brand image on product 
purchasing decisions mineral water. 
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